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2QH SXUSRVH RI WKH XQLYHUVLW\
V
%RDUG RI 7UXVWHHV VKRXOG EH WR
TXHVWLRQ WKH DGPLQLVWUDWLRQ VD\V
7UXVWHH'RQ/RZHU\
:HHNV DIWHU WKH ERDUG KHOG LWV
DQQXDOHOHFWLRQDQGDQHZFKDLUPDQ
ZDVVHOHFWHGFRQYHUVDWLRQVFRQWLQXH
EHWZHHQWUXVWHHVDQG6,83UHVLGHQW
*OHQQ 3RVKDUG DERXW LVVXHV WKDW
DURVHDIWHUWKHHOHFWLRQ2QHRIWKRVH
LVVXHVLVZKHWKHUWKHERDUGVKRXOGEH
LQYROYHGLQGD\WRGD\RSHUDWLRQVDW
WKHXQLYHUVLW\/RZHU\VDLG7XHVGD\
WKDWDVNLQJTXHVWLRQVUHODWHGWRGDLO\
RSHUDWLRQLVLPSRUWDQW
2QH TXHVWLRQ /RZHU\ SRVHG
UHODWHG WR 6,8
V DGPLQLVWUDWRUV

KRXVLQJ DOORZDQFH ZLWKLQ WKHLU
FRQWUDFWV
3RVKDUG&KDQFHOORU5LWD&KHQJ
DQG 6,8 (GZDUGVYLOOH &KDQFHOORU
9DXJKQ 9DQGHJULIW HDFK UHFHLYH
 WR KROG HYHQWV LQ WKHLU
KRPHV WKDW ZRXOG EHQHÀW WKH
XQLYHUVLW\
7KHTXHVWLRQ/RZHU\VDLGKHKDV
DVNHGLVZKHWKHUWKH\
UHXVLQJLWIRU
LWVLQWHQGHGSXUSRVH
+H VDLG KH WKLQNV &KHQJ KDV
KDGRQHHYHQWDQG3RVKDUGKDVKHOG
QRQH ZKLOH 9DQGHUJULII KDV KHOG
DERXWHLJKWHYHQWV
/RZHU\ VDLG KH DVNHG WKH
TXHVWLRQRULJLQDOO\EHFDXVHKHZDV
FRQFHUQHGDERXW OLDELOLW\H[WHQGLQJ
WR WKH KRPHV RI DGPLQLVWUDWRUV
ZKHQ WKH\
UH KDYLQJ XQLYHUVLW\
UHODWHG HYHQWV %XW DIWHU DVNLQJ
DERXWWKHDOORZDQFHKHVDLGKHZDV
FRQFHUQHG DERXW ZKHWKHU WKH FRVW
ZDVQHFHVVDU\
:KHQKHPDGHDFRPPHQWDERXW
WKH DOORZDQFH DW D PHHWLQJ RQFH
KH VDLG 3RVKDUG UHVSRQGHG KHZDV
VDYHG WKH XQLYHUVLW\PRQH\ E\ QRW
KROGLQJHYHQWVEHFDXVHLWZRXOGFRVW
WKHXQLYHUVLW\IRUFDWHULQJ
$OWKRXJK 3RVKDUG ZDV XQDEOH
WRFRPPHQW7XHVGD\LQUHVSRQVHWR
/RZHU\·V FRPPHQWV KH UHOHDVHG D
VWDWHPHQWLQUHJDUGVWRERWK/RZHU\
DQG +HUULQ·V UHPDUNV LQ UHFHQW
ZHHNV
´,KDYHWKRURXJKO\DQGIDFWXDOO\
DQVZHUHG WKH HUURQHRXV FKDUJHV
E\ 0U +HUULQ DQG 0U /RZHU\µ
3RVKDUGVDLGLQDQHPDLO´'HVSLWH
WKHLU DFFXVDWLRQV WKH IDFWV UHPDLQ
WKH VDPH 7KH\ FDQ VD\ ZKDWHYHU
WKH\ ZLVK , KDYH D XQLYHUVLW\ WR
UXQDQG,LQWHQGWRFRQFHQWUDWHP\
HIIRUWVRQP\MREµ
7KH WUXVWHH YRLFHG KLV FRQFHUQ
DERXW WKH DOORZDQFH DQG RWKHU
LVVXHV RQ D UDGLR VKRZ $SULO 
)ROORZLQJ WKH VKRZ/RZHU\ VDLG
3RVKDUGVHQWRXWDQLQHSDJHHPDLO
WR WUXVWHH PHPEHUV FRQFHUQLQJ
/RZHU\
VFRPPHQWV
/RZHU\ VDLG 3RVKDUG VWDWHG
LQ WKH HPDLO WKDW KH KHOG VHYHUDO
HYHQWV QRW DW KLV KRPH EXW DW WKH
6WRQH&HQWHU
2QJRLQJ LVVXHV LQFOXGLQJ
IXWXUH UHYLHZ RI 6,8
V SURJUDPV
ZHUH GLVFXVVHG DW 7XHVGD\
V
)DFXOW\6HQDWHPHHWLQJ
$OWKRXJKQRDFWLRQZDV WDNHQ
VHQDWRUVGLVFXVVHGLWHPVWKDWFRXOG
DIIHFWWKHIRFXVRI6,8
VSURJUDPV
6HQDWRUV WDONHGDERXW WKHGUDIWRI
D VWUDWHJLFSODQ IRU6,8SURJUDP
FKDQJHV UHYLHZ DQG KRZ YDFDQW
SRVLWLRQV ZLOO EH ÀOOHG LQ WKH
IXWXUH )DFXOW\ 6HQDWH 3UHVLGHQW
%LOO5HFNWHQZDOGVDLG
5HFNWHQZDOG VDLG WKHUH DUH DW
OHDVWWHQXUHGDQGWHQXUHGWUDFN
IDFXOW\ZKRDUHUHWLULQJWKLVVFKRRO
\HDUWKXVWKLVVXPPHUGR]HQVRI
SRVLWLRQVZLOOQHHGWREHÀOOHG
+H VDLG WKH IDFXOW\ H[SUHVVHG
FRQFHUQRYHUKRZ WKRVHSRVLWLRQV
FDQEHÀOOHGVRTXLFNO\
7KH FKDQFHOORU VDLG WKH\
UH
WDONLQJ WR GHDQV DERXW ÀOOLQJ
WKH SRVLWLRQV WHPSRUDULO\
5HFNWHQZDOGVDLG
7KHIDFXOW\DOVRJDYHLQSXWRQ
WKH FKDQJHV ZKLFKZLOO EHPDGH
WR SURJUDP UHYLHZ FKDQJHV $V
SDUW RI D SXEOLF DFW WKDW UHTXLUHV
XQLYHUVLWLHV WR UHYLHZ DQG ZRUN
RQ WKHLU SURJUDPV· ZHDNQHVVHV
XQLYHUVLWLHV ZLOO KDYH WR UHYLHZ
WKHLU SURJUDPV GLIIHUHQWO\ LQ WKH
IXWXUH 7KH SURJUDP FKDQJHV
UHYLHZFRPPLWWHHDW6,8FRPSLOHG
LQSXWWKURXJKWKHHQGRI)HEUXDU\
WRVKRZWKH,OOLQRLV6WDWH%RDUGRI
+LJKHU(GXFDWLRQZKDWXQLYHUVLW\
IDFXOW\DUHFRQFHUQHGDERXWZKHQ
LW FRPHV WR UHYLHZLQJ 6,8
V
SURJUDPV
5HFNWHQZDOG VDLG DÀQDO WRSLF
WKDW IDFXOW\ GLVFXVVHG ZDV WKH
VWUDWHJLFSODQ+HVDLGLWLVVWLOOLQ
WKHGUDIWVWDJHDQGIDFXOW\FDQVWLOO
FRPPHQWRQSRVVLEOHFKDQJHVWKDW
FRXOGEHPDGHWRLW
$FFRUGLQJ WR D )HEUXDU\
YHUVLRQRI WKHGUDIW WKHSODQ WKXV
IDU LQFOXGHV JRDOV LQ UHODWLRQ
WR VWXGHQW VXFFHVV UHVHDUFK
GLYHUVLW\ WKH FRPPXQLW\ DQG
ÀQDQFH
7KHQH[WPHHWLQJ LVVFKHGXOHG
IRUSP$SULOLQWKH.DVNDVNLD
DQG0LVVRXULURRPVRIWKH6WXGHQW
&HQWHU
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Mechanic sees no end for long term project Lloyd Estes takes a break from working on his 1949 Chevrolet 3100 Monday at his home in 
Murphysboro. Estes said the only formal training he had in car maintenance was in high school, and most of his education has come 
from hands-on experience. “Take it apart, put it back together. How hard is it?” Estes said.  Estes purchased his truck in 1981 at an 
auction. “I gave $150 for this old truck,” he said. Estes said the truck is now worth $2500, and he does not think he will ever be finished 
with the truck but always finds things to work on.
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)DFXOW\6HQDWHGLVFXVVHVSURJUDPUHYLHZ
Please see TRUSTEE | 3
0HPEHUVRIWKH8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW *RYHUQPHQW YRWHG
QRW WR UHFRPPHQG D 6WXGHQW
2UJDQL]DWLRQ$FWLYLW\)HH)XQGLQJ
%RDUGEHLQVWLWXWHG
7KH 86* PHHWLQJ 7XHVGD\
QLJKW FRYHUHG WKH LQVWLWXWLRQ RI
D 62$) ERDUG WR KHOS DOORFDWH
IXQGV WR 5HJLVWHUHG 6WXGHQW
2UJDQL]DWLRQV
%ULWWDQ\ *UHDWKRXVH D MXQLRU
IURP %ROLQJEURRN VWXG\LQJ
DFFRXQWLQJ VDLG WKH 86* KDV
D ÀQDQFH FRPPLWWHH FRPSRVHG
RI VHYHQ PHPEHUV LQ FKDUJH RI
DOORFDWLQJ PRQH\ WR 562V ZKHQ
UHTXHVWHGVKHVDLG
:LWKWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH
62$) ERDUG *UHDWKRXVH VDLG LW
ZRXOGQRWEH DSDUW RI86* DQG
LWZRXOGFRQWDLQPHPEHUVDQG
WKUHHZRXOGEHDGPLQLVWUDWLYH
´,W ZRXOG PDNH PHHWLQJV UXQ
PRUH VPRRWKO\ DQG WKH PRQH\
DOORFDWHGPRUHHTXDOO\µVKHVDLG
&RUELQ 'RVV D MXQLRU IURP
6SULQJÀHOG VWXG\LQJ FLYLO
HQJLQHHULQJ VDLG KH GRHVQ·W IHHO
OLNHLW·V WKHDGPLQLVWUDWLRQ·VSODFH
WR VWHS LQ DV D PHGLDWRU IRU WKH
86*
´, IHHO OLNH ZH·UH JURZQ
LQGLYLGXDOV KHUHµ KH VDLG ´:H
GRQ·WQHHGDQDGXOW WRJRLQWKHUH
DQGPHGLDWHEHFDXVHZH·UHDGXOWV
RXUVHOYHVµ
-DULG 3HUULQ D VHQLRU IURP
/LQGHQZRRG VWXG\LQJ IRUHVWU\
VDLGWKHSRZHUZRXOGVWLOOEHLQWKH
VWXGHQWV· KDQGV IRU WKH PRVW SDUW
WR DOORFDWH PRQH\ VR KH WKLQNV
LW ZRXOG EH D JRRG LGHD IRU WKH
VHQDWRUV WREHDEOH WR IRFXVPRUH
RQRWKHULVVXHV
7KH PDMRULW\ RI 86* YRWHG
QRWLQIDYRURIWKH62$)IXQGLQJ
ERDUG 7KH YRWH ZLOO JR IRUWK
DV D UHFRPPHQGDWLRQ WR WKH
DGPLQLVWUDWLRQ EXW QRW DV D ÀQDO
GHFLVLRQ
%HVLGHV WKH 62$) ERDUG
WKH 86* DOVR YRWHG RQ WKH
HVWDEOLVKPHQW RI WKH QHZ VWXGHQW
JURXS 0LQRULW\ $VVRFLDWLRQ IRU
([FHOOHQFHWREHFRPHDQ562
0DUYLQ 'L[RQ D VRSKRPRUH
IURP 5RFNIRUG VWXG\LQJ VSHHFK
FRPPXQLFDWLRQ SUHVHQWHG WKH
JURXS WR WKH 86* +H VDLG WKH
JURXS ZRXOG IRFXV RQ VWXGHQW
GHYHORSPHQW FDUHHU SUHSDUDWLRQ
DQG VHOIGHYHORSPHQW ,W ZRXOG
IRFXV RQ JHWWLQJ DFDGHPLF
UHVRXUFHV WRVWXGHQWV'L[RQVDLG
DQGZRXOG UHTXLUH D *3$ IRU
PHPEHUVKLS
´:H ZDQW WR HQFRXUDJH D
ORW RI GLIIHUHQW VWXGHQWV LQ RXU
FRPPXQLW\ WR FRPH LQ QRW MXVW
RQH GHPRJUDSKLFµ KH VDLG ´:H
ZDQWWKHPWRIHHOZHOFRPHµ
86*YRWHVDJDLQVWÀQDQFLDOERDUG
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
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'DLO\(J\SWLDQ
¶¶W e want to encourage a lot of different students in our community to come in, not just one demographic. 
— Marvin  Dixon
sophomore from Rockford studying speech communication
Please see USG | 3
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
7UXVWHH /RZHU\
DVNV TXHVWLRQV
RIDGPLQLVWUDWLRQ
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The Weather Channel® 5 day weather forecast for Carbondale, Ill.
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Upcoming CALENDAR events
Outside the Box
· April 6 to April 15
· Annual music festival hosted by SIUC School of Music featuring internationally renowned performers and 
composers
· ! e Emerging Composers from SIUC  will hold a concert at 5:00 p.m. today in the Altgeld building, room 117.
· A concert featuring, Lucy Shelton, soprano music for solo voice(s) and voice with electronics by Babbit, Carter, 
Chowning, Dusapin, Stemper, and Yannatos with Diane Coloton will be held at 7:00 p.m. today at the Old 
Baptist Foundation Recital Hall.
Undergraduate Assistantship Positions
· Professional employment opportunity working with faculty member or professional-level sta"  person in a 
position directly related to their academic/career discipline
· Position works between 10 to 20 hours per week and earns $10 per hour
· Interviewing begins April 13
· Positions begin August 20
· Positions posted on http://uga.siuc.edu
· Student must have a cumulative GPA of 2.25 or higher
· Student must be enrolled full-time
· Student can't be a University Housing Resident Assistant
´7KH KRXVLQJ DOORZDQFH
GRHVQ
WSD\IRUHYHQWVDWWKH6WRQH
&HQWHUµ/RZHU\VDLG
$OWKRXJK/RZHU\KDVUHFHLYHG
VRPH RI WKH DQVZHUV KH ORRNV
IRU KH VDLG KH WKLQNV VRPH
DGPLQLVWUDWRUV GRQ
W ZDQW WKH
WUXVWHHVWRDVNTXHVWLRQV
´%XWKRZFDQ,EHDQHIIHFWLYH
ERDUG PHPEHU LI , GRQ
W DVN
TXHVWLRQV"µKHVDLG
%RDUG7UXVWHH0DUTXLWD:LOH\
VDLG VKH GRHVQ·W NQRZ HQRXJK
DERXW WKH KRXVLQJ DOORZDQFH WR
KDYH DQ RSLQLRQ EXW VKH VDLG
VKH KDV KHDUG WKDW DGPLQLVWUDWRUV
DW RWKHU LQVWLWXWLRQV PD\ KDYH D
KRXVLQJDOORZDQFHZLWKRXWKDYLQJ
WRKROGVXFKHYHQWV
7KHKRXVLQJDOORZDQFHLVQ
WWKH
RQO\TXHVWLRQ/RZHU\KDVUDLVHG
/RZHU\ VDLG KH KDV FRQFHUQV
DERXWWKHXQLYHUVLW\
VQHZKRXVLQJ
SODQ ZKLFK HQWDLOV WHDULQJ GRZQ
DJLQJ FDPSXV KRXVLQJ XQLWV DQG
UHSODFLQJWKHPZLWKQHZEXLOGLQJV
/RZHU\VDLGWKHFRPELQDWLRQRI
VWXGHQWKRXVLQJÀOOHGWRSHUFHQW
RI LWV FDSDFLW\ DQG WKH SXVK IRU
PRUHRQOLQHFODVVHVDQGSURJUDPV
PDNHVWKHSODQXQWLPHO\
7KH WUXVWHH
V TXHVWLRQV KDYH
QRW JRQH HQWLUHO\ XQDQVZHUHG
$IWHU /RZHU\ DQG IRUPHU ERDUG
FKDLUPDQ 5RJHU +HUULQ VSRNH LQ
UHIHUHQFHWR3RVKDUGDQGWKHERDUG
LQ WKH ZHHN DIWHU WKH HOHFWLRQ
ZKHUH +HUULQ ZDV QRW UHHOHFWHG
DV FKDLU  3RVKDUG KHOG D SUHVV
FRQIHUHQFH WKDW DGGUHVVHG LVVXHV
WKDWKDGEHHQUDLVHG
$IWHU /RZHU\ VSRNH RQ WKH
UDGLR SURJUDP 3RVKDUG VHQW WKH
HPDLOWRWUXVWHHVDQGWKHSURJUDP
KRVWVDFFRUGLQJWRWKHWUXVWHH
$FRQFHUQ/RZHU\VDLGKHDQG
IRUPHU FKDLUPDQ 5RJHU +HUULQ
KDGZKHQWKH\WRRNWKHLUSRVLWLRQV
RQ WKH ERDUG LQ  ZDV KRZ
WKH H[HFXWLYH FRPPLWWHH LV DEOH
WR DSSURYH LWHPV /RZHU\ VDLG
EHIRUH +HUULQ DQG KH MRLQHG WKH
ERDUG3RVKDUGFRXOGEULQJLWHPV
WRWKHH[HFXWLYHFRPPLWWHHRIWKH
ERDUGDQGKDYHWKHPDSSURYHWKH
LWHPVRYHUWKHSKRQH
/RZHU\ VDLG ODWHU WKDW \HDU
D UXOH ZDV PDGH WKDW PDGH LW
PDQGDWRU\ IRU DW OHDVW WZR RI
WKH WKUHH H[HFXWLYH FRPPLWWHH
PHPEHUV WR PHHW LQ SHUVRQ 2Q
0RQGD\WKHH[HFXWLYHFRPPLWWHH
PHW WR DSSURYH LWHPV LQFOXGLQJ
WKH DSSURYDO RI WKH VDODU\ DQG
DSSRLQWPHQWRIWKHKHDGFRDFKIRU
PHQ·VEDVNHWEDOO
/RZHU\VDLGKHWKLQNV3RVKDUG
DUUDQJHG IRU WKH QHZ ERDUG
FKDLUPDQ -RKQ6LPPRQVDVZHOO
DV WKH RWKHU H[HFXWLYH FRPPLWWHH
PHPEHUV 0DUN +LQULFKV DQG (G
+LJKWRZHUWREHDSSRLQWHGWRWKHLU
SRVLWLRQV%HFDXVHRIWKDW/RZHU\
VDLG KH WKLQNV 3RVKDUG ZLOO EH
DEOHWRKDYHLWHPVSDVVHGZLWKRXW
TXHVWLRQLQJE\WKHIXOOERDUG
´+H ZDQWHG WKHP EHFDXVH
WKH\·UHPRUHIDYRUDEOHWRVXSSRUW
HYHU\WKLQJKHGRHVµKHVDLG´6R
LQ WKH QHDU IXWXUH DW OHDVW ZH·UH
JRLQJ WR VHH KLP GRLQJ SUHWW\
PXFK HYHU\WKLQJ KH ZDQWV WR
GR ZLWKRXW WKH ERDUG DV D XQLW
VWRSSLQJKLPµ
/RZHU\ VDLG DV LQGLYLGXDO
PHPEHUVWKRXJKWKHWUXVWHHVFDQ
VSHDNXS
$OWKRXJK 3RVKDUGZDV XQDEOH
WR FRPPHQW7XHVGD\ LQ UHVSRQVH
WR /RZHU\
V FRPPHQWV KH
UHOHDVHGDVWDWHPHQWLQUHJDUGVWR
ERWK/RZHU\DQG+HUULQ
VUHPDUNV
LQUHFHQWZHHNV
´, KDYH WKRURXJKO\ DQG
IDFWXDOO\ DQVZHUHG WKH HUURQHRXV
FKDUJHV E\ 0U +HUULQ DQG
0U /RZHU\µ 3RVKDUG VWDWHG
´'HVSLWH WKHLU DFFXVDWLRQV WKH
IDFWV UHPDLQ WKH VDPH7KH\ FDQ
VD\ ZKDWHYHU WKH\ ZLVK , KDYH
D XQLYHUVLW\ WR UXQ DQG , LQWHQG
WR FRQFHQWUDWH P\ HIIRUWV RQ P\
MREµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:('1(6'$<$35,/3$*(Ã
TRUSTEE
CONTINUED FROM 1
Terrance Peacock, left, a junior 
from Chicago studying journalism, 
discusses an issue with David Floyd, 
a sophomore from Chicago studying 
speech communication, Tuesday 
during the Undergraduate Student 
Government meeting at the Student 
Health Center Auditorium.  Senate 
members voted to make amendments 
to the USG Constitution during 
Tuesday’s meeting. 
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
7KHERDUGYRWHGXQDQLPRXVO\ LQ
IDYRURIWKHJURXSEHFRPLQJDQ562
7KH 86*ZDV DOVR VXSSRVHG WR
YRWHRQZKHWKHUWKHVWXGHQWPDJD]LQH
8QOHDVKHG0DJD]LQHFRXOGEHFRPH
DQ 562 1R UHSUHVHQWDWLYH VKRZHG
XSIURP8QOHDVKHGKRZHYHUVRWKH
ERDUGGHFLGHGWRSRVWSRQHWKHYRWH
$PHQGPHQWV WR WKH 86*
FRQVWLWXWLRQZHUHFRQVLGHUHGDVZHOO
8QGHUWKHOHJLVODWLYHEUDQFKWZR
VHQDWRU VHDWV KDYH EHHQ DGGHG IRU
VWXGHQWV ZLWK XQGHFODUHG PDMRUV
DQGRQHVHQDWHVHDWZDVDGGHGIRUD
VWXGHQWIURPWKHVFKRRORIQXUVLQJ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
USG
CONTINUED FROM 1
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6XVNLQDPHGGLUHFWRURIDGPLVVLRQV
.DWKDULQH-RKQVRQ6XVNLIRUPHU
LQWHULP GLUHFWRU RI XQGHUJUDGXDWH
DGPLVVLRQV ZDV QDPHG WKH
SHUPDQHQWGLUHFWRU0RQGD\
6XVNL ZKR VDLG VKH KHOG WKH
LQWHULPSRVLWLRQVLQFHVDLGVKH
ZHQWWKURXJKWKHDSSOLFDWLRQSURFHVV
WR EHFRPH WKH SHUPDQHQW GLUHFWRU
VRRQ DIWHU DIWHU 6+( 722. WKH
SRVLWLRQDVLQWHULP
:LWK D XQLYHUVLW\ZLGH SXVK WR
LQFUHDVH DGPLVVLRQV DQG KHU QHZ
WLWOH6XVNLVDLGVKHLVH[FLWHGDERXW
WKHMRE
,W
V VRUW RI EHHQ D ORQJ SURFHVV
DQGDWLULQJIHZPRQWKVZLWKEHLQJ
RQWKHURDGDQGUHFUXLWLQJVKHVDLG
%XW ,
P H[FLWHG WR JHW EDFN LQ WKH
RIÀFH DQG WRKDYH WKLVSRVLWLRQDQG
LPSOHPHQWVRPHRIWKHVHLQQRYDWLRQV
ZH
UHORRNLQJDW
6XVNL VDLG VRPH RI WKH JRDOV RI
WKH DGPLVVLRQV GHSDUWPHQW KDYH
LQFOXGHG ORRNLQJDWPRUHTXLFNDQG
HIIHFWLYHZD\V WR DGPLW VWXGHQWV DV
ZHOODVH[SDQGLQJUHFUXLWPHQWHIIRUWV
WRLQFUHDVHLQFRPLQJFODVVVL]H
,W
VQRWDERULQJMREVKHVDLG
$OWKRXJK PDQ\ RI WKH WKLQJV
IDFXOW\ DQG VWDII LQ DGPLVVLRQV
KDYH EHHQ ZRUNLQJ RQ DUH DOUHDG\
XQGHUZD\6XVNLVDLGVKHWKLQNVVKH
V
QRZ LQ D EHWWHU SRVLWLRQ WR PRYH
IRUZDUGZLWKWKRVHJRDOV
+HUMREGXWLHVZRQ
WGLIIHUPXFK
IURP ZKHQ VKH ZDV LQWHULP EXW
6XVNLVDLGRQHGLIIHUHQFHLVVKHZLOO
SUREDEO\EHKHOGPRUHDFFRXQWDEOH
6XVNL VDLG PXFK RI KHU IDPLO\
LQFOXGLQJ KHUVHOI DUH 6,8 DOXPQL
DQGEHFDXVHRIWKDWVKHKDVDVWURQJ
DWWDFKPHQWWRWKHXQLYHUVLW\
:H·UHMXVWDQ6,8IDPLO\LW·VQRW
DMRE,OHDYHDWWKHRIÀFHVKHVDLG
,W
VPRUHWKDQMXVWPHVXFFHHGLQJLQ
P\ MRE LW·VXV VXFFHHGLQJ%HFDXVH
6,8KRVWVDORWRIMREVLQWKHUHJLRQ
LW·VPRUHWKDQMXVWUHFUXLWLQJWKHQH[W
FODVV,W
VVXSSRUWLQJP\DOPDPDWHUµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
$IXQQ\WKLQJKDSSHQHGWKHRWKHU
GD\ DV , PRZHG P\ IHQFHGLQ \DUG
ZKLOH OLVWHQLQJ WR WDON UDGLR RQ P\
L3KRQH,ZDVVWUHDPLQJDVWDWLRQRXW
RI/RV$QJHOHV WKHVRFDOOHG&LW\RI
$QJHOVWKRXJKWKHQDUUDWRUIRU7KH%LJ
/HERZVNL6DP(OOLRW´ GLGQ·WÀQGLWWR
EHWKDWH[DFWO\µ+DYLQJOLYHGWKHUHLQ
WKHVDQG
V,·GKDYHWRFRQFXU
:KDW FDXJKWP\ DWWHQWLRQZDVQ·W
WKHFRQWHQWRI WKH UDGLR VKRZ DQG LW
ZDV KLJKO\ SROLWLFDOO\ FKDUJHG VWXII
RUHYHQLWV/RV$QJHOHVVHWWLQJEXWWKH
FRPPHUFLDOEUHDNV³HYHU\RQHZDV
ORDGHG ZLWK DGYHUWLVPHQW VSRWV IURP
WKH'++67KDWVWDQGVIRU'HSDUWPHQW
RI +HDOWK DQG +XPDQ 6HUYLFHV IRU
WKRVHZKR HLWKHU  KDYHQ·W \HW EHHQ
ERPEDUGHGE\LWVVOHZRISURSDJDQGD
RU  KDYLQJEHHQ VR LQXQGDWHGKDYH
EHFRPHDOPRVW LPPXQH WR WKH VRFLDO
GHSDUWPHQW·V QDPH 0RZLQJ WKH
ODZQ PDGH LW GLIÀFXOW WR GR VRPH
DFFXUDWH DFFRXQWLQJ EXW DW D URXJK
FRXQW,·GKDYHWRVD\ÀYHRIHYHU\VL[
DGYHUWLVHPHQWVZDVD'++6VSRW
'XULQJ WKH FRXUVH RI D FRXSOH RI
KRXUVRIPRZLQJHPSW\LQJWKHFDWFK
EDJDQGOLVWHQLQJWRWKHODWHVWSROLWLFDO
GHEDWHV IRU VRPH UHDVRQ DOO , FRXOG
WKLQN DERXWZDV DGRSWLQJ RQH RI WKH
´PLOOLRQV RI FDWV WKDW JR KRPHOHVV
HDFK\HDUµRU WKDW , VKRXOGSUREDEO\
VFKHGXOH DQ DSSRLQWPHQW WR ´GRZQ
WKH JRZQµ DQG KDYH P\ SURVWUDWH
H[DPLQHG RU WKDW ´LQµ RI P\
QHLJKERUVZDVVKRUWRQIRRGDQGWKDW
,VKRXOGGRQDWHWRDQHDUE\IRRGEDQN
VRORQJDVRIFRXUVHQRRQHLQWKHIRRG
EDQNZDVSUD\LQJ
$V LI WKHVH ZHUHQ·W SUHVVLQJ
HQRXJK WKH '++6 KDG WKH QHUYH
WR DFWXDOO\ ULGLFXOHP\ FKRLFH RI WKH
LQFDQGHVFHQW OLJKW EXOE FDOOLQJ LW
´DUFKDLFDQGVFUDSSLQJLWWRWKHWUDVK
KHDSEHFDXVHLWZDVLQYHQWHGEHIRUHWKH
´MHWDLUSODQHµDQG´PRYLQJSLFWXUHVµ,
ZDVZDLWLQJIRUEXWGLGQ·WKHDUWKHDG
WHOOLQJPHZKLFKYHJHWDEOHV , VKRXOG
HDW7KRXJK,GLGKHDURQHWHOOLQJPH
WR VWRS JULOOLQJ PHDW RU P\ FKDQFHV
IRU JHWWLQJ DIRUHPHQWLRQHG SURVWUDWH
FDQFHUZRXOGVXUHO\GRXEOH
,VQ·W WKHUH VRPHWKLQJ MXVW VOLJKWO\
FUHHS\ DERXW DOO WKLV" ,PDJHV IURP
*HRUJH 2UZHOO
V  DQG $OGRXV
+X[OH\
V %UDYH 1HZ:RUOG EHJDQ
WR FUHHS XS IURP P\ VXE LQWR P\
FRQVFLRXVEUDLQXQWLOLWRFFXUUHGWRPH
WKDWSHUKDSVLWZDV%UDYH1HZ:RUOG
WKDW SDYHV WKH URDG IRU WKH DGYHQW RI
DQGWKDWPD\EHWKH%UDYH1HZ
:RUOGLVKHUH
:KDWHYHU LW LV LW·V FHUWDLQO\
GLIIHUHQW IURP WKH DJH , JUHZ XS LQ
%DFN LQ WKH V , QHYHU KHDUG DGV
OLNHWKHVH³DQG,OLVWHQHGWRP\IDLU
VKDUH RI UDGLR SURJUDPPLQJ HYHQ
WKHQ ,Q IDFW WKHRQO\SURGGLQJ IURP
DQ\ DJHQF\ RXWVLGH P\ SDUHQWV ZDV
P\ QHLJKERUV P\ ZRQGHUIXOO\ NLQG
JUDGHVFKRROWHDFKHUWKHEHORYHG0UV
1HOVRQDQGWKHUHJXODUROGGRVHRISHHU
SUHVVXUH
)URPWKHVH,OHDUQHGUHVSHFWLYHO\
WKDW LI , GLGQ·W HDW ZKDW P\ PRWKHU
PDGH IRUGLQQHU ,ZRXOGQ·WHDWDJDLQ
XQWLO EUHDNIDVW WKDW , VKRXOGQ·W HDW
OXQFK MXVW EHIRUH MXPSLQJ LQWR WKH
VZLPPLQJSRRORU0UV&DEOHVDLG,·G
JHWDFUDPSWKDW,VKRXOGVWRSWDONLQJ
WRP\IULHQG'RQ3DURGLGXULQJVLQJLQJ
FODVVRU,·GQHYHUOHDUQWRVLQJSURSHUO\
DQG WKDWP\SDQWVZHUHÁRRGVKLJK
ZDWHUVZKLFKZRXOGJHWPHQRZKHUH
ZLWK WKH JLUOZKR KDG FDSWLYDWHGP\
HYHU\WKRXJKW0DULD0HGLQD
7KLVLVZKDWZHQWWKURXJKP\KHDG
DV,VFDQQHGWKH\DUGDQGWKHIHQFHWKDW
HQFORVHGLW,FRXOGQ·WKHOSWKLQNLQJWKDW
WKHIHQFHVWKDWRQFHKDGLQVXODWHGP\
SHHUVDQG,LQRXU\RXWKZKLOHJURZLQJ
XS LQ &DOLIRUQLD KDG EHHQ UHWUDFWHG
GUDZQLQDQGVKRUWHQHG
, GRQ·W NQRZ ZKHQ LW KDSSHQHG
EXWLWFHUWDLQO\GLGKDSSHQ6RPHKRZ
DQGVRPHZKHUHVRPHRQHGHFLGHGWKDW
P\ SDUHQWVP\ QHLJKERUP\ ORYHO\
WHDFKHUDQGWKRVHDQQR\LQJFKDOOHQJLQJ
SHHUV RI P\ \RXWK ZHUHQ·W HQRXJK
VRFLHW\QHHGHGPHWRÀWLWVDJHQGD
$QG , KDYH WR VD\ NQRZLQJ LW·V
ZKROO\ELDVHGWKDW,GRQ·WFDUHPXFK
IRU WKH %UDYH 1HZ :RUOG WKDW KDV
VXSSODQWHGWKHRQH,JUHZXSLQ7KH
NLGVDUHQ·WDVQLFHQRUIRUWKDWPDWWHU
DUH WKH WHDFKHUV DQG , GRQ·W NQRZ
ZKDW·V EHFRPH RI SDUHQWV EXW WKH\
VHHP IHZHU LQ QXPEHU DQG OHVVHU LQ
SUHVHQFH
,GRQ·WFODLPWREHDSURJQRVWLFDWRU
EXW ,GRQ·W WKLQN\RXKDYH WREHRQH
WR VD\ WKLV , GRQ
W NQRZZKLFK URDG
WKH'++6LVKHUGLQJXVGRZQEXWLW
FHUWDLQO\LVQ
WDURDGZH
YHEHHQGRZQ
EHIRUH DQG ,
P SUHWW\ VXUHZHZRQ
W
OLNHZKHUHLWOHDGVXV
-RVK 6FKDW]OH KDV VHUYHG DV
OHDG SDVWRU DW +RSH &KXUFK LQ
&DUERQGDOHVLQFH1RYHPEHU
:('1(6'$<$35,/3$*(
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EDITORIAL CARTOON
Where culture leads, 
must I follow?
Isn’t there something just slightly creepy about all this? Images from George Orwell's "1984" and Aldous Huxley's 
"Brave New World" began to creep up from my sub into my 
conscious brain, until it occurred to me that perhaps it was 
"Brave New World" that paves the road for the advent of 
"1984," and that maybe the Brave New World is here.
7KH IROORZLQJ HGLWRULDO
DSSHDUHG LQ WKH 3KLODGHOSKLD
,QTXLUHU7KXUVGD\
,Q D VKRFNLQJ DEGLFDWLRQ RI LWV
UHVSRQVLELOLW\WRXSKROG$PHULFDQV

FRQVWLWXWLRQDO IUHHGRPV WKH 86
6XSUHPH &RXUW KDV UXOHG WKDW
SHRSOHVXVSHFWHGRIPLQRURIIHQVHV
VXFKDVUROOLQJWKURXJKDVWRSOLJKW
FDQEHVWULSSHGDQGKDYHWKHLUERG\
FDYLWLHVVHDUFKHGE\MDLOJXDUGV
:ULWLQJIRUWKHVOLPPDMRULW\
-XVWLFH$QWKRQ\0.HQQHG\ VDLG
WKH FRXUW VKRXOG QRW VHFRQGJXHVV
SULVRQRIÀFLDOV
%XWWKDWLVH[DFWO\ZK\WKHUHLV
DFRXUW³WRVHFRQGJXHVVRIÀFLDOV
ZKHQ WKH\ LJQRUH FRQVWLWXWLRQDO
ULJKWVDQGIUHHGRPV
,Q WKLV FDVH WKH FRXUW WKUHZ
DZD\ WKH LQGLYLGXDO
V EDVLF ULJKW
QRW WR EH SXQLVKHG EHIRUH EHLQJ
DGMXGLFDWHG
7KH FRXUW
V RSLQLRQ LV URRWHG
LQ XWWHU SDUDQRLD WKH ZRUVW RI
DOO LQÁXHQFHV RQ SXEOLF SROLF\
.HQQHG\VDLGWKDWSHRSOHGHWDLQHG
IRUPLQRURIIHQVHV FDQ WXUQRXW WR
EHWKHPRVWGHYLRXVDQGGDQJHURXV
FULPLQDOV
+HZHQW VR IDU DV WR QRWH WKDW
WKH  2NODKRPD &LW\ ERPEHU
7LPRWK\0F9HLJKZDVDUUHVWHGRQ
D WUDIÀF YLRODWLRQ DQG WKDW RQH RI
WKH6HSWWHUURULVWVZDVWLFNHWHG
IRUVSHHGLQJMXVW WZRGD\VEHIRUH
KLMDFNLQJ)OLJKWZKLFKFUDVKHG
LQ3HQQV\OYDQLD
,WLVEDIÁLQJWRFRQVLGHUWKDWWKH
866XSUHPH&RXUWWKHHVWHHPHG
DUELWHU RI $PHULFDQV
 ULJKWV DQG
IUHHGRPVFRXOGSRVVLEO\WKLQNWKDW
FDYLW\ VHDUFKHV PLJKW KDYH VDYHG
WKH 2NODKRPD &LW\ DQG )OLJKW 
YLFWLPV
7KHSODLQWLIILQWKHVWULSVHDUFKHV
FRPSODLQW %RUGHQWRZQ UHVLGHQW
$OEHUW)ORUHQFHZDVQRVXVSHFWHG
WHUURULVW +H ZDV D SDVVHQJHU LQ
D FDU EHLQJ GULYHQ E\ KLV ZLIH LQ
0DUFK  ZKHQ D 1HZ -HUVH\
VWDWH WURRSHU SXOOHG WKHP RYHU RQ
5RXWH  LQ VRXWKHUQ %XUOLQJWRQ
&RXQW\
7KHWURRSHUORRNHGXS)ORUHQFH
RQ KLV FRPSXWHU DQG IRXQG DQ
RXWVWDQGLQJZDUUDQW IRU DQ XQSDLG
WUDIÀFÀQH)ORUHQFHKDGSDLG WKDW
ÀQHWZR\HDUVSULRUDQGSURGXFHGD
GRFXPHQWSURYLQJLWEXWQRQWKHOHVV
KH ZDV WDNHQ WR WKH %XUOLQJWRQ
&RXQW\ MDLO ZKHUH FRUUHFWLRQV
RIÀFHUVVWULSVHDUFKHGKLP
)ORUHQFH ZDV WKHQ WUDQVSRUWHG
WR WKH (VVH[ &RXQW\ MDLO ZKHUH
JXDUGV RQFH DJDLQ PDGH KLP
VWULS VTXDW FRXJK DQG PRYH KLV
JHQLWDOV)ORUHQFHVSHQWVL[GD\VLQ
MDLO EHIRUH WKH SROLFH UHDOL]HG WKH
FOHULFDOHUURU
%XW)ORUHQFHLVQ
WWKHRQO\SHUVRQ
WR KDYH VXIIHUHG WKLV KXPLOLDWLQJ
DVVDXOWRQKLVGLJQLW\2WKHUVDFURVV
WKHQDWLRQKDYHEHHQVWULSVHDUFKHG
IRUYLRODWLQJDOHDVKODZRUGULYLQJ
DFDUZLWKDQRLV\PXIÁHURUIDLOLQJ
WR SD\ FKLOG VXSSRUW RU ULGLQJ D
ELF\FOH ZLWK DQ LQDXGLEOH EHOO
QRWHG-XVWLFH6WHSKHQ*%UH\HULQ
KLVGLVVHQWLQJRSLQLRQ
%UH\HU FRUUHFWO\ SRLQWHG RXW
WKDW WKH )RXUWK $PHQGPHQW ULJKW
DJDLQVW LOOHJDO VHDUFK DQG VHL]XUH
LQFOXGHV VWULS VHDUFKHV RI SHRSOH
DUUHVWHG IRU PLQRU RIIHQVHV QRW
LQYROYLQJGUXJVRUYLROHQFHXQOHVV
MDLOHUV VXVSHFW WKHP RI FDUU\LQJ
FRQWUDEDQG%UH\HUDOVRQRWHG WKDW
GUXJV RU ZHDSRQV ZHUH IRXQG LQ
RQO\RQHRIVWULSVHDUFKHVRI
QRQYLROHQWRIIHQGHUV
7KDW VKRXOG KDYH EXW GLGQ
W
PRYH .HQQHG\ ZKR FKLOOLQJO\
ZURWH WKDW HYHU\ GHWDLQHH ZKR
ZLOO EH DGPLWWHG WR WKH JHQHUDO
SRSXODWLRQ PD\ EH UHTXLUHG WR
XQGHUJR D FORVH YLVXDO LQVSHFWLRQ
ZKLOHXQGUHVVHG
7KHFRXUWRIIHUHGQRJXLGDQFH
RQ WKLV FRPSOH[ LVVXH EXW WKH
REYLRXV VROXWLRQ LV WR NHHS
DOO WKRVH VXVSHFWHG RI PLQRU
RIIHQVHVVHSDUDWHIURPWKHJHQHUDO
SRSXODWLRQ DQG KRSH MDLOHUV XVH
FRPPRQ VHQVH DQG GHFHQF\ LQ
GHDOLQJZLWKHUUDQWELF\FOLVWVGRJ
ZDONHUVDQGGULYHUV
6WULSVHDUFKUXOLQJLVEDIÁLQJ
THEIR WORD
GUEST COLUMNIST
JOSH SCHATZLE
Carbondale resident
Submissions Notice
/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·V
FRQWDFW LQIRUPDWLRQ SUHIHUDEO\ YLD HPDLO 3KRQH QXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG
/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGH
UDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLVVLRQV
VKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHG
SXEOLFIRUXPµ6WXGHQWHGLWRUVKDYH
WKH DXWKRULW\ WR PDNH DOO FRQWHQW
GHFLVLRQV ZLWKRXW FHQVRUVKLS RU
DGYDQFH DSSURYDO :H UHVHUYH WKH
ULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
:('1(6'$<$35,/3$*(Ã
:('1(6'$<$35,/3$*(Ã
6DQWRUXPGURSVRXW
FOHDUVZD\IRU5RPQH\
*(77<6%85* 3D  ³
5LFN6DQWRUXPFOHDUHGWKHZD\IRU
0LWW5RPQH\WRFODLPYLFWRU\LQWKH
ORQJDQGKDUGIRXJKWEDWWOHIRUWKH
5HSXEOLFDQSUHVLGHQWLDOQRPLQDWLRQ
7XHVGD\ JLYLQJ XS KLV DJDLQVW
DOO RGGV FDPSDLJQ DV 5RPQH\
V
WHQDFLRXVFRQVHUYDWLYHULYDO
6DQWRUXP
V ZLWKGUDZDO VHWV XS
ZKDW LV VXUH WR EH DQ DFULPRQLRXV
VHYHQPRQWK ÀJKW IRU WKH
SUHVLGHQF\ EHWZHHQ 5RPQH\ WKH
IRUPHU 0DVVDFKXVHWWV JRYHUQRU
DQG 'HPRFUDWLF 3UHVLGHQW %DUDFN
2EDPD ZLWK WKH FHUWDLQ IRFXV RQ
WKHVWLOOWURXEOHGHFRQRP\
,Q D SUHYLHZ RI WKH SHUVRQDO
DWWDFNV WKDW OLH DKHDG 2EDPD
V
FDPSDLJQ PDQDJHU GHFODUHG WKDW
$PHULFDQV QHLWKHU OLNH QRU WUXVW
5RPQH\ DQG WKH 5RPQH\ FDPS
VDLGWKHÀJKWKDGDOZD\VEHHQDERXW
GHIHDWLQJ2EDPDQRW*23ULYDOV
7KLV JDPH LV D ORQJ ORQJ
ORQJ ZD\ IURP RYHU 6DQWRUXP
VDLGDVKHERZHGRXWRIWKHFRQWHVW
ZLWK 5RPQH\ :H DUH JRLQJ WR
FRQWLQXHWRJRRXWWKHUHDQGÀJKWWR
PDNHVXUHWKDWZHGHIHDW3UHVLGHQW
%DUDFN2EDPD
6DQWRUXP KDG EHHQ IDFLQJ
D ORVV LQ WKH $SULO  SULPDU\
LQ 3HQQV\OYDQLD WKH VWDWH KH
UHSUHVHQWHG LQ &RQJUHVV IRU 
\HDUV DQG ZKHUH WKH 5RPQH\
FDPSDLJQSODQQHGQHDUO\PLOOLRQ
LQDGVDJDLQVWKLP
:KHWKHU RU QRW WKHUH DUH
OLQJHULQJ KDUG IHHOLQJV 6DQWRUXP
GLGQ
W PHQWLRQ 5RPQH\ ZKR KDV
EHHQ WKH IURQWUXQQHU IRU PRQWKV
DQG ZDV IDU DKHDG LQ WKH UDFH IRU
WKH  GHOHJDWHV QHHGHG WR
FOLQFKWKHQRPLQDWLRQDWWKHSDUW\
V
FRQYHQWLRQLQ$XJXVW
5RPQH\KDV WULHG WR LJQRUHKLV
*23 ULYDOV DQG FDPSDLJQ DJDLQVW
WKHSUHVLGHQW VLQFHKHÀUVWHQWHUHG
WKH UDFH ODVW \HDU ZLWK D SLWFK
IRFXVHG RQ WKH UHFRYHULQJ EXW
VWLOO IUDLO HFRQRP\ %XW 5RPQH\
ZDV IRUFHG WR JR DIWHU 6DQWRUXP
DQG IRUPHU KRXVH 6SHDNHU 1HZW
*LQJULFK DIWHU 6DQWRUXP VKRZHG
VWUHQJWK LQ ,RZD DQG *LQJULFK LQ
6RXWK&DUROLQDHDUO\WKLV\HDU7KHQ
6DQWRUXP NHSW RQ PHPRUDEO\
ZLQQLQJWKUHH6RXWKHUQSULPDULHV
5RPQH\
V FDPSDLJQ KDV
ORQJ EHHQ WKH EHVW IXQGHG WKH
EHVW RUJDQL]HG DQG WKH PRVW
SURIHVVLRQDOO\ UXQ RI WKH *23
FRQWHQGHUV
'HVSLWH 6DQWRUXP
V UHIXVDO WR
JHW RXW RI WKH UDFH HDUOLHU³ DQG
*LQJULFK KDVQ
W RIÀFLDOO\ GURSSHG
RXW \HW ³ 5RPQH\ KDG DOUHDG\
EHJXQORRNLQJDKHDGZLWKDXQLI\LQJ
PHVVDJH +H WROG 3HQQV\OYDQLD
VXSSRUWHUV ODVW ZHHN WKDW ZH
UH
5HSXEOLFDQVDQG'HPRFUDWVLQWKLV
FDPSDLJQ EXWZH
UH DOO FRQQHFWHG
ZLWKRQHGHVWLQ\IRU$PHULFD
$QG2EDPDKDVWXUQHGVTXDUHO\
WR IDFH5RPQH\ UHFHQWO\DVVDLOLQJ
KLPE\QDPHDVKLVFDPSDLJQKDV
ZRUNHG WRSDLQW5RPQH\DVD ULFK
HOLWLVWZKRZLOOZLQWKHQRPLQDWLRQ
RQO\ EHFDXVH KH EXULHG KLV
RSSRQHQWVXQGHUPLOOLRQVRIGROODUV
LQQHJDWLYHDGYHUWLVLQJ
1HLWKHU KH QRU KLV VSHFLDO
LQWHUHVW DOOLHV ZLOO EH DEOH WR EX\
WKH SUHVLGHQF\ZLWK WKHLU QHJDWLYH
DWWDFNV 2EDPD FDPSDLJQ
PDQDJHU-LP0HVVLQDVDLG7XHVGD\
DIWHU 6DQWRUXP OHIW WKH UDFH 7KH
PRUH WKH$PHULFDQ SHRSOH VHH RI
0LWW5RPQH\WKHOHVVWKH\OLNHKLP
DQGWKHOHVVWKH\WUXVWKLP
.$6,(+817
$VVRLFDWHG3UHVV
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ACROSS
1 “Mr. __ driver, won’t you stop to let 
me in”
4 Michael Jackson “___ Demon”
9 Roger Daltrey band, with “The”
12 Crowd during Eddie Van Halen solo
14 Perry Farrell’s ___ for Pyros
15 Jesus & Mary Chain “___ On”
16 Percussion instrument
17 Beatles “Glass ___”
18 Diehard fan
19 Kind of guitar
21 Club proprietors
23 Gaga lyric “He ___ my heart”
24 “Hi Infidelity” band ___ Speedwagon
25 What drunk rocker will do
28 All-female Swedes Drain ___
31 “This is Serious Mum” Aussies, for 
short
34 What Rilo Kiley wanted you to  
“Salute”
36 Old-school player still at it (Abbr.)
38 What Eddie Murphy got in as James 
Brown on SNL
40 “Goodbye” band ___ Ferris
41 “Quadrophenia”: The Who’s other 
rock ___
43 Dutch rock band
44 Donald Lawrence and the ___-City 
Singers
45 U2’s was “Beautiful”
46 Soul singer Mary ___
48 Stereo control dial
51 “Roll to Me” rockers ___ Amitri
53 1970’s rocker ’do
54 TV/record company
56 Orchestral Manoeuvres in the Dark, 
briefly
58 What Paradise Lost “Once” was
61 Kind of guitar
66 Place band is from
67 Hip-hop radio format
69 “Stranger in Town” rockers
70 Brits Comet ___
71 Dylan “I ___ Change Comin’ On”
72 Fiddy’s group G-___
73 “Thank You (Falettinme Be Mice __ 
Agin)”
74 Like some rumors
75 Music industry advantages
DOWN
1 Trailblazing composer John
2 What no-show musician went
3 “Stand by Me” ___ King
4 Animal Collective “Brother ___”
5 What Lyle Lovett might ride
6 Soulful Benet
7 Roxy Music former member
8 One who contributes memorabilia to 
the Rock and Roll Hall of Fame
9 “How Far ___ Come” Matchbox 
Twenty
10 Early November song that grows?
11 They’re against starving artists
13 Geffen Records label from ’90-’99
15 ___ Rocks hair metalsters
20 Elvis Costello song to pucker lips to?
22 What you get when it rains at a 
festival
25 Zappa “The Yellow ___”
26 The ___ Spoonful 
27 “Do They Know It’s Christmas”  
cowriter Midge
29 Stooges “Fun House” song
30 “Tell ___ About It”
32 “We passed upon the ___, we spoke 
in was and when” Bowie
33 “In the Summertime” ___ Jerry
34 Influential ’80s hardcore label
35 Some festivals’ ground surfaces
37 Bluesman Mahal
39 Indie duo The Bird and the ___
42 Beach Boys “Little ___”
43 The Timelords’ main band, with “The”
47 Soul singer Erykah
49 1980s pop crooner Billy
50 Jack Bruce power trio
52 Venue regulars
55 2009 Slipknot power ballad
57 “The ArchAndroid (Suites II and III)” 
Janelle
58 ELP “The ___”
59 Singing is this
60 1970s heartthrob Garrett
61 “18 Days” band Saving ___
62 Founding Stones pianist (nickname)
63 R&B-er Braxton
64 “Stick ___ the fridge” G. Love & 
Special Sauce
65 Blessings when whole band is in one 
hotel room
68 Husky-voiced singer/songerwriter 
Chris
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6XVNLQDPHGGLUHFWRURIDGPLVVLRQV
.DWKDULQH-RKQVRQ6XVNLIRUPHU
LQWHULP GLUHFWRU RI XQGHUJUDGXDWH
DGPLVVLRQV ZDV QDPHG WKH
SHUPDQHQWGLUHFWRU0RQGD\
6XVNL ZKR VDLG VKH KHOG WKH
LQWHULPSRVLWLRQVLQFHVDLGVKH
ZHQWWKURXJKWKHDSSOLFDWLRQSURFHVV
WR EHFRPH WKH SHUPDQHQW GLUHFWRU
VRRQ DIWHU DIWHU 6+( 722. WKH
SRVLWLRQDVLQWHULP
:LWK D XQLYHUVLW\ZLGH SXVK WR
LQFUHDVH DGPLVVLRQV DQG KHU QHZ
WLWOH6XVNLVDLGVKHLVH[FLWHGDERXW
WKHMRE
,W
V VRUW RI EHHQ D ORQJ SURFHVV
DQGDWLULQJIHZPRQWKVZLWKEHLQJ
RQWKHURDGDQGUHFUXLWLQJVKHVDLG
%XW ,
P H[FLWHG WR JHW EDFN LQ WKH
RIÀFH DQG WRKDYH WKLVSRVLWLRQDQG
LPSOHPHQWVRPHRIWKHVHLQQRYDWLRQV
ZH
UHORRNLQJDW
6XVNL VDLG VRPH RI WKH JRDOV RI
WKH DGPLVVLRQV GHSDUWPHQW KDYH
LQFOXGHG ORRNLQJDWPRUHTXLFNDQG
HIIHFWLYHZD\V WR DGPLW VWXGHQWV DV
ZHOODVH[SDQGLQJUHFUXLWPHQWHIIRUWV
WRLQFUHDVHLQFRPLQJFODVVVL]H
,W
VQRWDERULQJMREVKHVDLG
$OWKRXJK PDQ\ RI WKH WKLQJV
IDFXOW\ DQG VWDII LQ DGPLVVLRQV
KDYH EHHQ ZRUNLQJ RQ DUH DOUHDG\
XQGHUZD\6XVNLVDLGVKHWKLQNVVKH
V
QRZ LQ D EHWWHU SRVLWLRQ WR PRYH
IRUZDUGZLWKWKRVHJRDOV
+HUMREGXWLHVZRQ
WGLIIHUPXFK
IURP ZKHQ VKH ZDV LQWHULP EXW
6XVNLVDLGRQHGLIIHUHQFHLVVKHZLOO
SUREDEO\EHKHOGPRUHDFFRXQWDEOH
6XVNL VDLG PXFK RI KHU IDPLO\
LQFOXGLQJ KHUVHOI DUH 6,8 DOXPQL
DQGEHFDXVHRIWKDWVKHKDVDVWURQJ
DWWDFKPHQWWRWKHXQLYHUVLW\
:H·UHMXVWDQ6,8IDPLO\LW·VQRW
DMRE,OHDYHDWWKHRIÀFHVKHVDLG
,W
VPRUHWKDQMXVWPHVXFFHHGLQJLQ
P\ MRE LW·VXV VXFFHHGLQJ%HFDXVH
6,8KRVWVDORWRIMREVLQWKHUHJLRQ
LW·VPRUHWKDQMXVWUHFUXLWLQJWKHQH[W
FODVV,W
VVXSSRUWLQJP\DOPDPDWHUµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — There 
is still a way to win. A challenge 
puzzles you, and you’ll need to 
do your homework. Practice pays. 
Let your creativity loose. Do the 
research, and think it out.
Taurus — Today is an 8 — You 
can learn whatever you need to 
know. It’s an expansion phase, and 
an adventure or trip tempts. Accept 
invitations to visit, and let a friend 
teach you.
Gemini — Today is an 8 — 
The more careful you are with 
the details, the better you look ... 
important people are watching. 
Consult an absent group member. 
Verify intuition with facts. Work fast.
Cancer — Today is an 8 — 
Review and revise a habit or 
routine, and save. Stay grounded 
in the basics, and consult with 
your team of experts. Your touch 
is golden; gather up what you can.
Leo — Today is an 8 — Keep 
your money in your pocket for now. 
You’re too busy to spend it anyway, 
at least for the next few days. A 
moment of planning saves hours. 
Tell someone how much you care.
Virgo — Today is a 9 — Don’t let 
anyone coax you off track. You’re 
creating a positive buzz. Let go of a 
preconception, and consult a wise 
friend. A two-day romantic phase 
begins.
Libra — Today is a 9 — Turn 
it down if your mate thinks it’s 
beneath you. Discipline gives you 
more time to play. There is ample 
opportunity for making creative 
changes at home.
Scorpio — Today is a 7 — 
Entering a learning phase, you’re 
getting more awesome. And 
there’s room for romance. Reassure 
a loved one and guard their dream. 
It turns out well in the end.
Sagittarius — Today is a 9 — 
You’re being pushed to take action. 
Accept the invitation as you see fit. 
Don’t throw money at a problem. 
Find harmony by listening to others 
and adjusting the tone.
Capricorn — Today is an 8 — 
Reconsider the methods that don’t 
work, and continue using those 
that do. Listen to your heart and 
proceed with passion. Take on 
something new. Learn to juggle.
Aquarius — Today is a 6 — 
Your capability to concentrate 
increases. It’s a good time to 
plan your next move. Don’t let 
pressure get to you. Take short 
meditation breaks.
Pisces — Today is a 7 — Pay 
attention to other people’s 
arguments. Some of their ideas 
might work. Get social for the 
forseeable future, and allow your 
friends to contribute.
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 BBRIEUHDWK
SDQWLQJ
 *ULQ
 3D\WKURXJK
WKHBBKDYHD
ELJH[SHQVH
 6LWWLQJXSRQ
 &LW\LQ*HRUJLD
 ´OLYHGKDSSLO\
BBDIWHUµ
 5HQRZQ
 8QHYHQMDJJHG
 ´DQGD
SDUWULGJHLQD
BBWUHHµ
 0DLQDFWRULQD
VKRZ
 &UDZOLQJEXJV
 ´2OG.LQJBBµ
 )RXUTWV
 5XQBBILQG
 6QREV
 /RFDWLRQ
 ,QGLDQFRUQ
 0RLVW
 3DZQ
 5LYHUODQGLQJ
SODFH
 2UHSLW
 3HQFRQWHQWV
 ,QWHUQDOVSLHV
 1RWWUXH
 &RPHVGRZQ
 6LQJHU5RJHU
 $QFLHQW
 0HWHUPDLGRI
%HDWOHVVRQJ
 7LQ\DPRXQW
 0HQWDOIL[DWLRQ
 6FRUFK
 ,QQRFHQWO\
XQVXVSHFWLQJ
 &OXEVRUKHDUWV
 6PRRFK
 3HQHWUDWH
 &RQVHTXHQWO\
 3DLURIR[HQ
 2OGILOPKROGHUV
 7KDWZRPDQ
'2:1
 &OXPV\IHOORZ
 6W*HRUJH·V
VWDWH
 +HDY\ERRN
 5HHNV
 BB$QWRLQHWWH
 3LHFHRI*UHHN
2UWKRGR[DUW
 6XIIHUGHIHDW
 *LYHYLJRUWR
 .DWKPDQGX
UHVLGHQW
 +HDWLQJ
FKDPEHU
 'HUULHUH
 *RRIV
 3URXGDVDBB
 3UHVFULEHG
DPRXQW
 )HDVWHG
 3ODQWSHVW
 ([DFWGXSOLFDWH
 0HWDO
IUDPHZRUNV
 -XWWLQJHQGVRI
DURRI
 ,VGLVKRQHVW
 0HDOLQWKHVW\
 8SWLJKW
 'LUHFWJXLGH
 0HUJHEOHQG
 %ULWLVKFDSLWDO
UHVLGHQW
 )HHOLQJRIQRW
EHLQJZHOO
 6LQJHUBB7LOOLV
 &RQQLSWLRQV
 /LNHYHU\URXJK
VDQGSDSHU
 7LJKWZDGV
 /LYHLWXS
 8QSOHDVDQW
 &LQFLQQDWLBB
 &KRUH
 &DXVHRI
PLVHU\
 :HEVXUIHU·V
VWRS
 %HORQJLQJWR
\RXDQGPH
 1HDU
 BBWKHOLQH
REH\
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
UISES
GILCO
JIRUNY
FCAETF
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MADLY UNIFY UNPAID PEBBLEJumbles:
Answer: How the pushy salesman said hello — 
“BUY-BUY”
Level: 1 2 3 4
:LWK RQH WRXUQDPHQW
OHIW EHIRUH WKH 6DOXNLV JR
WR 7HUUH +DXWH ,QG IRU WKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
&KDPSLRQVKLSV $SULO  WR 
WKHHQGRIWKHVHDVRQKDVEHFRPH
DUHDOLW\IRUVHQLRUJROIHUVDVWKH\
DSSURDFKWKHILQDOFRPSHWLWLRQRI
WKHUHJXODUVHDVRQ
´,GLGQ·WGRDVJRRGLQWKHODVW
WRXUQDPHQWDV,ZDQWHGWRµVHQLRU
$OLVKD0DWWKHZVVDLG´,KDYH WR
ZRUN RQ P\ VKRUW JDPH ,·P D
VHQLRU DQG LW·V NLQG RI IUHDNLQJ
PH RXW ,W·V MXVW QRZ VWDUWLQJ WR
GDZQRQPHWKDWP\WLPHKHUHLV
FRPLQJWRDQHQGµ
%RWKXSSHUDQGXQGHUFODVVPHQ
FRQWULEXWHG WR WKH 6DOXNLV
 IRXU
ZLQVVRIDUWKLVVHDVRQDVDWHDP
DQG VHQLRUV 0HJ *LOOH\ DQG
0DWWKHZV VRSKRPRUH &DVVLH
5XVKLQJ DQG IUHVKPDQ 5\DQQ
*LOOH\ KDYH ÀYH LQGLYLGXDO ÀUVW
SODFHÀQLVKHVEHWZHHQWKHP
5\DQQ*LOOH\VDLGVKHZLOOQRW
UHWXUQ IRUKHUVRSKRPRUHVHDVRQ
DQGZLWKWKUHHVHQLRUVJUDGXDWLQJ
WKH ZRPHQ·V JROI WHDPZLOO ORVH
KDOIRIWKHHLJKWSOD\HUVIURPWKLV
\HDU·VURVWHU
7KH 6DOXNLV KDYH ÀQLVKHG LQ
WKHWRSWKUHHRIDOORIWKHLUVSULQJ
WRXUQDPHQWV VR IDU DQG ZLWK
WKH &UHLJKWRQ &ODVVLF VWDUWLQJ
0RQGD\ DQG 7XHVGD\ RI QH[W
ZHHNWKHWHDPZLOOIDFHDIDPLOLDU
IRH1RUWKHUQ,RZD
$WWKH+RWHOVDW*UDQG3UDLULH
,QYLWDWLRQDO LQ 3HRULD $SULO 
DQG  1RUWKHUQ ,RZD EHVWHG WKH
6DOXNLVE\D VFRUHRI WR
SXW6,8LQVHFRQGSODFH5XVKLQJ
OHGWKH6DOXNLVZLWKDWKLUGSODFH
RYHUDOO ÀQLVK VHYHQ VWURNHV
EHKLQG 1RUWKHUQ ,RZD·V ÀUVW
SODFHÀQLVKHU
´$W WKH HQG ZHZHUH RQO\ 
VWURNHV EHKLQG 1RUWKHUQ ,RZDµ
6,8 FRDFK $OH[LV 0LKHOLFK VDLG
´:HGLGZHOOEXWZHJRWRXWSOD\HG
:HDUH ORRNLQJ IRUZDUG WR VHHLQJ
WKHPDJDLQQH[WZHHNµ
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Senior thrower Jeneva 
McCall recorded a 
throw of 58-03.75 
in the shot put and 
a throw of 192.9 
feet in the discus 
at the Illinois State 
Dual meet Saturday 
making her the top 
female thrower in 
the country. She now 
holds the longest 
recorded marks in the 
nation in both events. 
The Saluki women’s 
track team is now 
ranked 21st in the 
country according to 
the Saluki Athletics 
website.
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Today   at Eastern Illinois         Charleston, Ill.           3 p.m.
Sat.        at Creighton          Omaha, Neb.             1 p.m.
Sun.       at Drake University     Des Moines, Iowa   10 a.m.
7UDFN	)LHOG
Fri., Sat.    Indiana St./Milwaukee    Terre Haute, Ind.     TBA
:RPHQ·V*ROI
Mon., Tues.    Big Blue Intercollegiate   Old Hickory, Tenn.   All Day
Jeneva McCall, senior
Wed.   at Saint Louis     St. Louis, Mo.          3 p.m., 5 p.m.    
 Sat.     at Missouri St.    Spring! eld, Mo.   12 p.m., 2 p.m.
Sun.    at Missouri St.    Spring! eld, Mo.    12 p.m.
Tues.   vs. Evansville      Carbondale, Ill.      4 p.m., 6 p.m.
Thurs.    at Dallas Baptist     Dallas, Texas     6:30 p.m.
Fri. at Dallas Baptist     Dallas, Texas     6:30 p.m.
Sat.         at Dallas Baptist     Dallas, Texas     1 p.m.
Sat.     vs. Drake University   Carbondale, Ill.    1 p.m.
Sun.    vs. Northern Iowa       Carbondale, Ill.   10 a.m.
:RPHQ·V*ROI
Mon., Tues.    Creighton Classic   Omaha, Neb.    All Day
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YH JRW D OLWWOH +DUU\
7UXPDQLQPHWKHEXFNVWRSV
ZLWKPHµ+LQVRQVDLG´,GLG
ZKDW,WKRXJKWZDVEHVWIRURXU
SURJUDPDQGEHVWIRUPHDVD
KHDGFRDFKµ
7KH SOD\HUV ZHUH WROG RI
WKH GHFLVLRQ WR UHOHDVH ODVW
VHDVRQ
V DVVLVWDQWV 0RQGD\
DQG+LQVRQVDLG)ULGD\WKDWKH
ZRXOGQ
WNHHSDFRDFK MXVW WR
NHHSDSOD\HU LI WKDW VLWXDWLRQ
DURVH
+LQVRQ VDLG WKH KLULQJ
SURFHVV IRU WKH RWKHU WZR
DVVLVWDQWFRDFKHVLVDQRQJRLQJ
SURFHVVKHZRUNVRQGDLO\
´0\WLPHWDEOHLVEDVHGRQ
WKHEHVWSHUVRQWKDW,FDQSXWLQ
WKLVSRVLWLRQWKDWZLOOKHOSRXU
SURJUDP DQG WKH EHVW SHUVRQ
WKDW,FDQÀQGWKDWZDQWVWREH
D6DOXNLKHVDLG
$FFRUGLQJ WR D SUHVV
UHOHDVH 0F*HH ZLOO EHJLQ
UHFUXLWLQJULJKWDZD\ZLWKWKH
VSULQJ VLJQLQJ SHULRG VWDUWLQJ
WRGD\
´,
PUHDG\WRWDNHWKHVWHS
WR 'LYLVLRQ , DQG ZRUN IRU
FRDFK+LQVRQZKRKDVEHHQD
PHQWRUDQGDIDWKHUÀJXUHIRU
PHµ 0F*HH VDLG LQ D SUHVV
UHOHDVH
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
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Saluki individual scores 
Cassie Rushing 227
Shaina Rennegarbe 229
Margaret Gilley 230
Alisha Matthews 237
Ashleigh Rushing 242
Jennifer Berndhardt 245
Ryann Gilley 248
Team Scores
1. Northern Iowa 908
2. Southern Illinois 923
3. Indiana State 946
T4. Eastern Illinois 963
T4. Bradley 963
6. Western Illinois 973
7. Loyola 980
8. Drake 983
9. Chicago State 996
10. Nebraska-Omaha 1025
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'DLO\(J\SWLDQ
0HQ
V EDVNHWEDOO FRDFK %DUU\
+LQVRQPDGH KLV ÀUVW KLUH 7XHV
GD\ SLFNLQJ XS7HUUDQFH0F*HH
IRUWKHFRDFKLQJVWDII
0F*HHSOD\HGXQGHU+LQVRQDW
0LVVRXUL6WDWHIURPWR
DQGKDVVSHQWWKHODVWWZR\HDUVDV
DQDVVLVWDQWFRDFKDW*UDQG9DOOH\
6WDWH8QLYHUVLW\LQ$OOHQGDOH0LFK
´+H
VOR\DOKH
VHQHUJHWLFKH
V
HQWKXVLDVWLFDQGKHUHDOO\ZDQWVWR
EHD6DOXNLµ+LQVRQVDLG7XHVGD\
+LQVRQ VDLG KH KDVQ
W GHFLGHG
ZKDW0F*HH
VRIÀFLDO WLWOHRUUROH
ZLWKWKHWHDPZLOOEHRWKHUWKDQDV
DFRDFK+HDOVRVDLGWKHUHZRQ
WEH
DWLPHWDEOHIRUZKHQWKHRWKHUWZR
DVVLVWDQWFRDFKHVWKHWHDPFDQKDYH
ZLOOEHKLUHGEXWKHVDLG)ULGD\WKH
SURFHVVPLJKWODVWLQWRVXPPHU
0F*HH
V KLUH FRPHV ZLWK
QHZV WKDW ODVW \HDU
V DVVLVWDQWV
² 5RQ 6PLWK %UDG .RUQ DQG
$QWKRQ\6WHZDUW ²ZRQ
W EH UH
WXUQLQJ WR6,8+LQVRQ VDLG WKH
FRDFKHVZHUHYHU\FRUGLDOZKHQ
KHWROGWKHP)ULGD\DQGWKDWKH
OO
GRZKDWHYHUKHFDQWRKHOSWKHP
LQWKHLUIXWXUHHQGHDYRUV
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Sophomore golfer Cassie Rushing helps her sister Ashleigh with her stance Tuesday during practice at 
Hickory Ridge Golf Course in Carbondale. Cassie Rushing led the Salukis with a third-place finish at the 
Hotels at Grand Prairie Invitational Saturday in Peoria. The Salukis finished second overall. The next 
matches are April 16 and 17, when the team travels to Omaha, Neb., for the Creighton Classic.
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